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Актуальность исследуемой проблемы. История Великой Оrечест­
венной войны, как составной •1асти Второй мировой, остается одной нз са­
мых актуальных тем, как в отечественной, так н в зарубежной историогра­
фии. Изменения научной парадигмы и методологии, идеологических под­
ходов и оценок, введение в научный оборот значительного количества ра­
нее недоступных документальных нсто•1ников, не могли не повлиять на 
переосмысление этого периода нашей истории. Без всестороннего, объек­
тивного н тщательного изучения фактов Великой Оrе 11ественноА войны ее 
история будет оставаться неполной, а значит, рискует остаться полуправ­
дой, открытой для фальсификаций. 
Наряду с глобальными проблемами Великой Оrечественной войны, 
получившими свое отражение в трудах исследователей, появилась воз­
можность обратиться к рассмотрению ряда вопросов, которым до этого не 
уделялось достаточного внимания . К ним с полным правом можно отнести 
нзу'!енне деятельности Чрезвы•~айной государственной комиссии СССР по 
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчи­
ков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам , 
общественным организациям, государственным предприятиям и учрежде­
ниям СССР (далее - ЧГК СССР) на примере деятельности Краснодарской 
краевой комиссии . Исследовательский интерес к данной теме вызван тем, 
что подготовленные данной комиссией материалы составили основу доку­
ментальной базы для проведения после освобождения края судебных про­
цессов над военными преступниками, в том числе первого в стране откры­
того судебного процесса в r. Краснодаре 14- 17 июля 1943 г. 
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена также специфи­
кой оккупационной политики фашистской Германии на Северном Кавказе. 
Руководство фашистской Германии стремилось привле'IЬ к сотрудничест­
ву население многонационального Северного Кавказа. Использовалось для 
этого и выделение казачества как особой этносоциальной группы, проти­
вопоставляемой не только «евреям-большевикам», но н иным нациям. Вы­
явление причин интереса оккупационной власти к решению социально­
экономических, rеостратегических вопросов, в том числе и опираясь на 
помощь местного населения, для обеспечения своего «спокойного» и дол­
говременного пребывания в регионе, является предметом изучения для 
многих современных российских и зарубежных историков. 
Столь же необходимой в интересах исторической объективности за­
да•1ей является изучение такого неоднозна•1ного по своему характеру явле­
ния, как коллаборационизм, анализ содействия части советских граждан 
захватчикам в совершаемых ими преступлениях против мирного населе­
ния, выполнение по сути «палаческих» функций в проводимых оккупанта­
ми карательных операциях. В этой связи возникает необходимость рас­
смотрения вопроса о соотношении тяжести совершенных военных престу­
плений немецко-фашистских оккупантов и их пособников из числа мест-
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ного населения и возмездия в виде мер внесудебного и судебного характе­
ра, использованных Советским правительством. 
Сейчас, как никогда необходимы четкие нравственные ориентиры, 
основанные на объективных истори'lеских выводах. Ведь в Российской 
Федерации, правопреемниuе СССР, победившего фашизм, не только заяв­
ляют о своем существовании, но и набирают силы фашистские и профаши­
стские организ~щии и движения, а в странах так называемого «постсовет­
ского» пространства возводят памятники легионерам СС, ставятся и ре­
шаются положительно вопросы о выплате им пенсий наряду с ветеранами 
Великой Оте•1ественной войны. 8 связи с этими фактами 15 мая 2009 r. 
Президент России подписал Указ № 549 «0 Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации ис­
тории в ущерб интересам России». Создание данной Комиссии констати­
рует существование проблемы не только в историко-теорети'lеском , но и в 
государственном , политико-правовом аспекте . Межведомственный состав 
Комиссии подтверждает актуальность данной проблемы, поскольку речь 
идет не только об определенной направленности и размахе искажений и 
фальсификаций, но и о международном престиже России в целом. 
Актуальность темы также обусловлена се созву•1ием современным 
процессам, проявляющимся в формах эпtи'lеских конфликтов, в результа­
те которых определенные военные действия квалифицируются как пре­
ступные . Примерами тому являются «военные операцию>, совершенные на 
территории бывшей Югославии (представляющие собой не 'ITO иное, как 
акты геноцида), или убийства мирных жителей при нападении Грузни на 
Южную Осетию в августе 2008 г. Во всех слу•1аях остро стоит вопрос о 
неотвратимости правового возмездия не только за причиненный ущерб, но 
и за совершенные преступления против челове•1ностн. 
Снnень нзучен11остн проблемы . Анализ литературы по исследуе­
мой теме позволяет выделить три основных периода развития историогра­
фии в ХХ - начале XXI вв. Первый период включает 1940-е - первую по­
ловину 1950-х гг., второй - середину 1950-х - конец 1980-х гг., третий -
на•1ало 1990-х гг. - по настоящее время. 
Современный уровень осмысления проблем Великой Оте'!ественной 
войны позволил создать историографи•1сскис труды, посвященные Север­
ному Кавказу 1 . В указанных работах проводится историко-сравнительный 
анализ общесоюзной (с 1991 г . российской) и регионалыюй нау•1ной лите­
ратуры о событиях 1941 - 1945 гг., в том числе и связанной с темой дис­
сертационного исследования (деятельность советских и партийных орга­
нов, специфика оккупационного режима, причины и формы коллабора-
ционизма и ряд других). 1 НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА l 
1 Кр1111ко Г-:Ф Ссосро-За11•щ11мi1 Кавкю" '""'"'~~~~;.:;И~~~' ы нс1uрнографнн 
" 11с1u•m1tко вс1~с11и11 . М .. 2004 ; Cкwpнonn И . В . C'cnCpiihit1 J(,\RR.11 К ВСЛикон СЯС•1сствс1нюй ооНне (исто· 
р•югрnф1t 11ссtшй ас11скт). Красшщар. 2008 
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Среди первых публикаций, увидевших свет во время Великой Оrече­
ственной войны и сразу после ее окон'lания, можно выделить работы , по­
священные ответственности гитлеровских преступников и их пособников . 
Данные исследования внесли большой вклад как в изобличение немецко­
фашистских захватчиков, так и в правовое обоснование их уголовного пре­
следования, обозна•1ив целый ряд вопросов, остающихся дискуссионными 
до настоящего времени 1 . На региональном уровне следует выделить пуб­
ликации И . Юдина и Е. Кононенко, осветившие на документальной основе 
преступления немецко-фашистских оккупантов и их пособников и Красно­
дарский судебный процесс 1943 г . 2 Необходимо отметить, что эти работы 
служили пропагандистским целям и носили скорее публицистический ха­
рактер ·' . Отли11нтельными особенностями работ военного периода является 
описательность преступлений, совершенных немецко-фашистскими окку­
пантами и их пособниками и грозное предупреждение о неминуемой каре 
за совершенные злодеяния, что обусловило направленность исследований 
в последующем . 
В работах исследователей, относящихся ко второму периоду, ис­
пользовались новые материалы из центральных военных архивов4 • В этот 
период появились фундаментальные многотомные издания об истории Ве­
ликой Оrечественной и Второй мировой войны5 • Необходимо отметить, 
•1то рассмотрению вопросов исследуемой темы, в частности, организации и 
значению деятельности Чрезвы•1айной государственной комиссии СССР, 
также как и комиссий содействия, внимание не уделялось. 
На региональном уровне можно выделить работы, посвященные Се­
верному Кавказу в годы Великой Отечественной войны, являвшиеся спе­
циальной темой изучения, либо составной частью более обширных по сво­
ей направленности исследований6 • Основными были темы партизанской 
1Лсnин д. r; . lfн•tcro нс ')nбyJtcм и 11н•1с1"0 нс npoc-n1м фn111истским 11рсс1у1111ик"м . О 11ару111сшtн немецко~ 
фа111нс·rскимн б~щщмtt :mконов и об111 •1нсn войны. \npamn. 1942; Трайнин И . П . Оnстстасшюсn. 1 ·ктлс­
JЮ8"е• зn ·~1одсо 11111 11 Вестник All CTC'I'. 1943. № 1-2. С. 45 -49; Тр•йни11 Л. Н . Об уго1ю"юй опсrет­
ш:тю~;тн пплсроnскttх 11реС'rу 1111нков // Вой11а и рабо•~ий класс . 1944 . № 1. С . 19 ·21 : Ott же. У1-011011на• 
отвстстпе111t0с·гъ r ·нт11cpo P.1tcR . М . , 1944; Короnнн F..Л . К мо11росу об уголоыюй 01"ВСтст1tс111ю1..-пt гwглс· 
рои11си // Война и робо•1ин КJ1асС . 1944. № 17 с. 25-27 ; nон•нский Н . Н . \ОRСТСКОС обвн11с1111е "" Нюр11-
бсргско~ щюнсссс // Новое Rрсм11 . 1946. No 4. r . 4-6: Утсвскнй Б. С' . Сулсбныс ПJЮЦСССЫ о lJIOJtC•llIOIX 
11емсцко .фа111н1..-rскнх 1ахват11икоn вn тсррнтор1tн ССТР. М .. 1946 и др . 
'Ко~ю1оснко [. Псрс11 су11ом нnрnла . М " 1943; Юдин И . ('лс11ы фашнстско1'1 1иср• 11а Кубани . М .. 1943 н 
11р. 
) Gсс1шрод11ая 1~ар·rн1~111с км1 вой на " тылу ВJ111Г8 . м .. 1941 : 1 lарод~1ЫС МСn1ТСЛН . Л . , 1942; n('1110марснко 
n . К. llарткза11скос двнже1щс в Вс.1нкой Оrс•1сспс111юй uой11е . М . , 194); СндеJ1ьскиИ Р. Г)()р11би советских 
11щrnпа11 nротнв ф1н11нстскнх :1ахва1"1нков . М .. 1944 и др. 
• 1аRЫШОR л . r .. KR..11.lf/tHll T .F. . IJ1.-1·"a ,"Кавказ. М .. 1957 и др. 
s История I1ст1кой Оrс•1с\.:тnс111юй иойны С'ш,стско1u Сою1а . 1941 - 1945: "'6 т. М .. 1960 · 1965; Исторн1 
вторnй миро•ОЙ •ой11ы . 19:19-- 1945: • 12 т. М., 1973- 1982. 
t. Ившюо 1·.n . В 1 ·сщы i.;ypoithlX нс111.ата11нй . Краснодар. 1967: Тюленев И . В . Через 11>" войны . М .. 1972; Он 
же . Крах оrtерnции ((Эл.слhвейс~) . Орджшшкнлзе. 1975; lllaй11acв М . Г. Парти" - орrонизотор 11в·rрнотн•1с· 
ского двнжс11нJ1 труд11щихся Ссвt:р1юrо Ка1tказ.1 о rолм Rеликой О1-е11ествсшrой войны . Маха•1кR.Ла , 1975; 
Ку паев Ч .С . В('IСНllо-организаторская н rюлнти•rеска" работа мсст11ых 1шрп1йны:~1: органн'l8:ННЙ в rоды Ве­
ликой Оrс•1сс1·исн1юй вой11ы . Черкесск , 1981 ; Тепу11 11 .Д. КПСС в борьбе 13 сднвство и сnло11с111юсть 11a-
poJюR Ссиср1101'0 Кавкаu R ruны lkликnй Оrс•1с.;тnешюй вой11ы ( 1941 - 1945). ~сrов н/J\ .. 1984 и J~ . 
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борьбы и nатриотичсского народного движения, особо nодчеркивалась 
роль nартийных и советских орга1юв в борьбе с врагом . Неудачи армии, 
факты дезертирства и расnада nартизанских отрядов, конфликты nартизан 
с местным населением и другие острые воnросы не затрагивались, но ука­
·зания на некоторые ошибки в организации подпольного движения уже де­
лались 1. Следует отметить, что хотя публикации советского периода и со­
держат элементы идеологической тенденциозности, зто, тем не менее, не 
умаляет их научной значимости, так как обозна•1е11ныс проблемы сохра­
няют актуалыюсть и в наше время2 . 
Особую груnпу составляют исследования, посвященные проблеме 
привле•1ения к ответственности '3а военные преступления . Анализ этих ра­
бот показывает, что авторы акцентировали внимание в основном на обще­
историческом, либо международно-правовом аспекте3 . Главной проблемой 
исследований являлось внешнее проявление преступной деятельности фа­
шистского оккупационного режима, его последствия для советского наро­
да и государства. Вопросы привле•1ения к ответственности гитлеровских 
преступников и их пособников рассматривались, как правило, в пределах 
нескольких открытых процессов, с подробным освещением личностей и 
характера преступлений подсудимых. 
В целом, историческая наука в этот период носила четкий идеологи­
зированный характер , что существенно сдерживало изучение «неудобных» 
вопросов войны. 
С 90-х годов ХХ в. происходит отказ от марксистской методологии, 
пересмотр проблематики исторической науки и расширение исто•1никовой 
базы. 
К числу трудов обобщающего характера, вышедших в свет за по ­
следние годы, можно отнести коллектиn11ый четырехтомник о Великой 
Оте•1ественной войне, который отли•шется новаторским подходом к осве­
щению клю•1евых и спорных проблем минувшей войны4 . Работы этого пе-
1 Ива11ut1 1·.11 В n)шу 11рш·n . Майко11, 195<>. Он ж~ . Ком"dу111tснt11сская rшрп1я - ор1·а11и ·~атор 11 рукоиопи­
тс:1t. бор1.бы R ·1ы;1 у 11смснко-ф;ншк: ·rских nкку1ш1rrое " 1"0ЛЫ BcJ1икoii Оrс 1 1сс ·1~111юй во й111.1 . Крnс1юдnр. 
1%9: Сnмойл<> НА Идет юйна 1шrю1111nи 1941 - 1945 1т С1мrю110111._ 1%7. 
2 НсотRрап1мос м·tмс·щнс . 110 материалам судсб111.1х 11ро1tсссоя 1шл И"Jмсю1иками Родины, фашнс1-сю1мн 
1ш1~а•шмн и ш ·с1пnмн 11м11срн:uшс11111сскнх ра · 1вс1юк . М .. 1984; Ку'Jьмин С' .Т Сроку даl\1юстн нс 1ющ1с­
жит. М .. 1985 ~ Мnс1юв 13 . П .. Чистиков ~1 .Ф. Суроtюс нрсJ\Оt..·тсрсжс11Нс 11юбн·1'Сш1м nос1 шых n1щ1пюр // 
Соnстскос 1'0cy1U1pcтno н 11рО"ио . 1985. №~ 4. С. (12 --69; Ллсксссn Н.С . 1лодся11и• и 1ю1мездис. Прссту:~лс­
:1и11 ЩЮТ118 'ICJIOl\C ' ICCTB3. М " 1986 И др . 
Иfla1юnn И .М . \с1.шкn нn «111шкю c11h1111c11 n междунаро;нюм прrшс // Bon1юchl тсори.1 н nрпктикн соирс­
мс11ноrо мсжду11иrхщrю1"0 1 1раиа . М .. 1960_ С. IJ 1-- 145; Мс.1сшкn 1 :. П . К нс1нрни в.011роса об отистс·rnс11-
11осm ·"' 11лру111етtс ·Jnкшюn и 061.1•шеl' noй11h1 // Советский сжс1u11ннк \4ежду11арод11ого прпва. М .. 1960-
1961 . r . 220--252: Рудс11ко Р. l "иTJICJIOll CKllC щu1а · 1~1 llC должны уйн1 от IЮ:JМСЗДНМ // Со11ношнсл1•1сскn• "JП­
KOllHOC1 1>. 1965. N~ J. (' . 2. ·7: ЛсдRХ И . А .. rc111c·111ttKOB Ф.М . Кnжлый ЩЩИС1\:КИЙ 11рсс·1у1111ик должен ЛО· 
нести 1шкn·ш1щс 1/ Сове-rскос l'OCYJtapcтno и 11раrю . 1965. N! 2. С . 24")]; AJJCKCallДJX'll' 1 '. Н . r1рсс1у 11лс11нн 
1шцнс1u1~ нс могу·~ · бi.in. 11рсн:1111.1 ·и16Rс111tю // ('nnстскос r ·осуд31х:тво и 111щnо . 1968. N!! 2. С 117- 118; 
Алексеев 11 . С. Оrnстс1nс11носп. 1шнистских 11рсс1у1шикоо . М ., 1968; Ми1шсм11 11 . М. Пра1ювос ос1юнё1.11ис 
от"сn::1 ·ис111юстн 11:-щнстскнх иoc1111i.sx 11рсс1уn1ткш1 /1 По щюсt.1 сщн.:тскnrо 1 ·oc)'J~apc-r1~n и щшnа. Ростон-
111/\" 1%8. с. 69 -7.111 J\P. 
" Вст1к:1н О1-с•1сс· r·nс111шя 11nй11а 1941 -- 1945. Вос111ю-истор11•1сскис 0•1с1ж11. В •1стh1рсх к111tг11х. М " 1998 -
1999. 
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риода характеризует критичность анализа трудов предшественников и ар­
гументированность выводов . Особый интерес вызывают публикации 
1-/ .Ф. Бугая, ВЛ. Галицкого , А .Е. Епифанова, А.А . Крупенникова, В . Б. Ко­
насова, А .С. Емелина и др . , рассматривающие деятельность правоохрани­
тельных органов в период войны и ответственность военных преступников 
и их пособников' . Наибольшее значение по исследуемой тематике пред­
ставляет труд А . Е. Епифанова, посвященный деятельности Чрезвычайной 
государственной комиссии cccr2. в данной работе были определены пра­
вовой статус и порядок деятельности комиссии, ее место и роль в системе 
органов советского государства . Кроме того, рассматривался вопрос о 
юридической природе Чрезвычайной государственной комиссии и харак­
тер взаимодействия с иными органами борьбы с преступностью . 
К самостоятельной тематической группе относятся публикации со­
временных исследователей о проблеме коллаборационизма. В советское 
время указанная тема являлась по сути закрытой, поскольку ставила под 
сомнение постулат о морально-политическом единстве советского народа. 
Значительный вклад в разработку этого вопроса внесла монография 
М.И. Семиряги3 • В целом ряде исследований раскрываются при•1ины этого 
явления и масштаб, показываются действия нацистского пропагандистско­
го аппарата, формы и методы его работы, направленные на вербовку со­
ветских граждан в военные подразделения, полицейские части и каратель­
ные органы Германии, действовавшие как на фронте, так и на оккупиро­
ванной территории Советского Союза4 • 
В трудах у•1еных, посвященных Северному Кавказу, основное вни­
мание сосредоточено на анализе экономического состояния региона до и 
после немецкой оккупации, особенностях проведения партийным и совет­
ским руководством эвакуационных мероприятий, специфике экономиче­
ской и социальной политики, осуществляемой захватчиками, а также 
1 Гш1н1о< ий В . 11 . Рсnрссснвнn" 11рак-rикА Со11с·1~кого 11рn"нтсльспа в 011юшс11ин и1юс1рn 1111ых fIOC1111n · 
ru1c1111ыx и •1)Rжлnнскнх: J1нц (1939·- 1956 rг. ) // дктуалыtые r1роблсмы врхсш101 ·нн, жто •111нкоаслс11н1 н 
исторЖ>r'J)афнн . Воло1 ·д;t , 1995_ С' . 3- 13; Е11нфn1юn А . Е. Опстственнос1ъ гктлСJЮRСкнх вос1111мх 11рсстуn· 
ннкоn и их 1юсоб11нко11 в С'С'СР(нсторнк<н1раnоной ас пект). Волr-0 1-рад, 1997 ~ Круnс111шко 111 Л. Л. О неко· 
торых сул.сб111.1х nронссспх щют•tR военных 11рес1у11ш1ков " ко1ще 40-х- нпчалс SO-x r·<щов // Проблемы 
noe111юro ruocнa : ж:торн• н соврсмс11НО"1Ъ . Во11огд• . 1997. С' . 60 -118; Ко11асо• 13 . Б . С'удсб11ос nрсслс/\0113· 
11не ~н.:мснкнх ~111101111е1111ых в С'СС Р. М .. 1998; Емелин А.С . Пра"о"ые ос1ю 1tы 11рс"рnщс11н• С'СС'Р 8 
С1\1Шh1Й ~юе1111ый лагсрh е годr~ Вс11нкой Оn:чсствснной вой111.1 194l -· 194S гг . М .. 2000 и др. 
1 F.11нфанов А. Е. Органн~щни н дсятспы1остh Чрс1ныч:tйной 1uсуl\8рст"с111юй комиссии по усr.ШО J\11 с 11ню 
И росСЛСJЮВ3 11ИЮ IНЩИСТСКНХ 'IJIOДCRllHЙ : ДНС . . .. КИНД. ЮрНА Шtук . М " 1996. 
1 Ссмир111га М . И . kшu~абораu..tiоннэм . Прнро11.а . пшологн111 и 11ро1111"лс11ю1 в 1-одh1 Второй мнровflй 1ЮЙ11ы . 
м .. 2000. 
• Кудряшов С . flрсдатслн. «<Jсообо1~итслю> нлн жсртnы •юйны /1 Свободная мысл ь, 199:\. No 14; Рс111нн 
Л . t. . Ко:111 абор;щноннс·rы н жертоы режима // З•~ами , 1994. No И : Дроби "Jко С . И . r11'opa111 мнро1щ11 война 
1939- 1945. Оосw•~ныс .1с1 ·ноны н к•па \1м1 1 1асти в исрмах·rе . М . , 1999; KoRaJleR Б. Н . Нп нн1..."ТСКИЙ оккула" 
ltНOllllЫЙ режим 11 коллиборnЦИОllllЗМ • Рnсс11и ( 1941 - 1944 гг. ). Вовгоро;<. 2001 : Кнрс••Ю• н . л" 1\роб13· 
ко С . И . Ас;1имаи O-.-c•1ccmc 11нaJ1 ROЙflR 194 1- 1945 гг.: l lанио1~алм•ыс н добровоньчссмнс формнrюва11н• оо 
ра111ыс сторон ... фронта /1 Orc 11cc·nte1tнa11 истории . 200 1. N'! 6; Соколоа Б . В. Оtсму 11nнн1 . llpanлa н мифы. 
М .. 2002; Рама11ьkо О. В Мусульмnн..:кнс легионы"° nторой мировой войне . М .. 2004 н др. 
н 
структуре их органов власти 1 • Необходимо выделить ряд 11убликаций, ос­
вещавших nри•шны и формы nроявлени" коллаборационизма, создание ка­
за•1ьих и национальных формирований, привлекаемых врагом JUI" nобеды 
германского оружия 2 • Рассмотреflию таких социально-nсихологи•1еских 
феноменов, как патриотизм и коллаборационизм в период Великой Оте'lе­
ственной войflЫ, посвящено исследование Е . М. Малышевой·1 . Комплекс­
flЫМ подходом отли'lается Р"д работ, освещающих деятельность партий­
flЫХ и советских органов власти, направленных на проведение мобили"3а­
ционных мероnриятий, создание национальных воинских соедн11ений, на­
родного оnол•1е11ня и истребительных батальонов4 • Вместе с тем вопросы 
функционирования комиссий содействия деятельности Чрезвычайной го­
сударственной комиссии СССР в региональных исследованиях не являлись 
предметом с11ециаль11ого изу<Jения. 
В особую груn11у следует выделить работы зарубежных авторов, ко­
торые отражают мьтернативный взгляд на события рассматриваемого пе­
риода, и вводят в научный оборот новые документы'. Однако следует от­
метить определе11ную конъюнктурность, попытки полити•1еского ревизио­
низма и небесспорность выводов некоторых авторов. 
Приведенный историографический обзор изу•1аемой темы nозволJ1ет 
сделать вывод о том, •1то некоторые во11росы, связанные с деятельностью 
Чрезвы'lай11ой государстnе11ной комиссии СССР на территории Красно­
дарского края, нашли отражение в трудах исследователей. В 'lастности, та­
кие асnекты, как организаци" партийными и советскими органами эвакуа­
ции материальных и людских ресурсов, сnецифика 11емецкого оккупаци­
онного режима в нашем регионе, 11ри•1ины и формы коллаборационизма, 
проблемы привле•1ения к ответственности военных преступников и ряд 
других. Однако необходимо отметить, что деятельность Краснодарской 
краевой комиссии не подвергалась целенаправленному изу•1ению. 
1 Крннко Е.Ф. Жи1нь ·u. J1и11исй фpo1mt : Кубш1ь n оккушщин ( 1942 - 1943 1т. ). МаНкоп. 2000: Мru1ы111сва 
Е .М . 1 ·с1>ма11ска• i\ll.:t1тypn н окку11а11.но1111ыс AJ1<1cт1t на Гсnср1юм Каnка1е (1942-1944) //Мы Победу нрн· 
блкжми. как могли . М . Смоленск. 200] . С' . :HJ-344: л~шсн С . И . Ссисрный Кавка:\ 11аю111уt1с и в 11срнод 
tlСМ(ltко-фашистской оккуп;:щии: cocroJ111нc н nсобе111юс1· •1 ра зnиrnя (июль 1942 -· ('lk'l116ph 1943 п.) . Рос· 
·rol\ н/[1., 200~; Рату11111як BJI. /ко1юмнчсская политика 11сме11кtнJш11111стскнх оккушштов 1ш Куба~tн е 
11срнод Великой 0.-счсстАсшюй иойны /1 Асш1кая О1-е•1сстисн11n• ной1ш о ко11тскс1с истории ХХ пека . 
Kpncнollap. 2005. С. 221 225 и пр. 
2 Чсркясов Л. Л. . lltc111cf!i B.F.. Истою~ 11 масштабы cow:-rcкo1'0 ко;1J1а6орашюни·1иа n годы IJ·ropoй м•tроВ()Й 
"0Н11ы // flобсда " Пст1кой Оrс 11сстас11нnй вnй11с н 1а.т1тнюп1•1ССkИС трал1щии Рuссни . Кр:н.:1юдар. 2000; 
Крн11ко Г:.Ф. Ка·ш•1ы1 •1nстн n состn"с n.срмах.та в 1u11.1>1 llсаикой Огс•1сстпс111юй Rойны // llonpocм кn ·нtiit.· 
ей 11сrорни и кулыур111 . Вt..111уск 2. Майко11 . 2003; БnбаеR Л.М . l"и ·rJ1cp и 1швка·1ский коллабnра11исн~и·1м // 
Обр:поиnщtс. 11pocnc ·rн ·n:m.cтRO и r·rажщшск()С общсст1ю. Крnс1юлар. 2007. С. 19- 2:\ н др . 1 Манышсна Е.М . Питрио·rn ·1м и ко11лабор:щио11и·1м в r-oл1.i: tk1111кой О1-с•tестnе1111ой ной11ы //Росси.я n ХХ 
nскс . Пойна 1941 -- 1945 о ·о;юя . М .. 2005 . С. 105 J39. 
4 Чуrушюм н _ л. Мс(..~1113Я t\JШс ·1ъ и tюйttn . Мес·шыс орга11ы пх:у11:ч:к:тие111юй RJШСТИ C'cиcptIOl'C1 Kaнkala а 
"tJthl Ве1111кой Orc11~c1"ttt.:111юй rюйны 1941 - 1945 ГOJto&. Крас1юдар. 1996: Ml\J1t.1111ctш Е.М . Ис11ыта11не 
С'ониум н l'l.J1ncт1. : 11робт.:мы в1аимопсйстnн,~~ i. п·щм Rс11икой Оrс11сс1·11с111юй fЮЙ11ы 1941 -· 1945 гr. Май· 
коп. 2000. 
~ Рюру11 р_ llсмньr н 1юli11a 111хпия Сояетскоп\ Союза// С'вобо;щпя ~ысл1>. 1994. № 11; hnpнc-гr К . н др. 
Аос1111п11 ·.шита рейхи . ('молс11ск. 1999; МнрокаJ1 1юй11а. 1939· 1945. ~ .. 2000; Карел 1'1. Восто•шый фронт. 
Кш1п111ср1щ11. Гитнср нJtt:т на Восток. 1941 · 194.1 . М .. 200.1 и др . 
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Объектом диссертационного исследования являются nолитические и 
социальные nроцессы в годы Великой Отечественной войны. 
nредметом исследованих стала деятельность Чрезвы•1айной госу­
дарственной комиссии СССР no расследованию злодеяний немецко­
фашистских оккуnантов и их nособников на территории Краснодарского 
края и их судебное nреследование как неотвратимость возмездия за со­
вершенные военные nрестуnления. 
Территориальные границы исследования включают территории 
Краснодарского края и Адыгейской автономной области (ныне - Респуб­
лика Адыгея), входившей в его состав. 
Хронологические рамки исследования охватывают nериод с 1943 
no 1949 гг., т.е. с момента образования Краснодарской краевой комиссии 
содействия деятельности Чрезвычайной государственной комиссии СССР 
и до окончания ее деятельности. 
Цель данной работы заключается в исследовании политических и 
социальных процессов, nроисходивших в чрезвычайных условиях войны, 
nовлекших деформацию сознания и nоведения отдельных граждан, на ос­
нове деятельности Краснодарской краевой комиссии содействия Чрезвы­
чайной государственной комиссии СССР. 
Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: 
- изучить историографию и сформировать базу источников по теме дан­
ной диссертационной работы; 
- рассмотреть основные этапы формирования основ международного 
r·уманитарного права в отношении военных nрестуnлений; 
- выявить особенности nрактики nривлечения к ответственности за во­
енные nрестуnления на территории СССР в годы Великой Отечественной 
войны; 
- исследовать nричины и масштабы экономических и людских nотерь в 
результате оккупации края; 
- раскрыть роль и значение деятельности Краснодарской краевой комис­
сии в деле nодготовки документальной базы для nроведения судебных 
nроцессов над военными nрестуnниками и их nособниками; 
- nроанализировать nричины и формы сотрудничества советских граж­
дан с врагом; 
- оnределить зна•rение краснодарских судебных nроцессов nериода Ве­
ликой Отечественной войны и nервых послевоенных лет, оценить их вклад 
в nрактику преследования за военные преступления. 
Источники. Основу диссертационного исследовани• составляют 
nодвергнутые видовой систематизации материалы . Важной частью источ­
никовой базы являются неоnубликованные документы, отражающие раз­
личные асnекты исследуемой темы, выявленные в фондах Государственно­
го архива Российской Федерации (ГА РФ), Российского государственного 
архива социально-nолитической истории (РГАСПИ), Государственного 
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архива Краснодарского края (ГА КК) и Центра локументации новейшей 
истории Краснодарского края (ЦДНИ КК) 1 • 
Наряду с материалами архивов в исследовании были использованы 
сведения, содержащиеся в опубликованных в сборниках документов2 , в ко­
торых на документальных данных Чрезвычайной государственной комис­
сии СССР и комиссий содействия ее деятельности раскрывалась сущность 
немецкого оккупационного режима, обличались преступные действия не­
мецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории СССР, 
приводились данные об ущербе, нанесенном народному хозяйству. 
Наиболее значимая и обширная группа представлена 11орматив11ы­
м11 дпкуме11тши11 - пш111тическ11м11 и npatmflымu. Преобладающую •1асть 
пол11т11чеа11х со<..1авляют международные акты, в которых определена по­
зиция мирового сообщества, сложившаяся до второй мировой войны отно­
сительно понятия и наказуемости военных преступлений' . Особое зна•1е­
ние этих актов состояло в том, что вне зависимости от позиции государств­
участников конфликта, данные нормы являлись общеобязательными для 
испот1ения. 
Кроме того, к этой группе следует отнести заявления и декларации 
советского правительства, ноты Народного комиссариата иностранных 
дел, в которых нашли отражение позиция Советскоr·о Союза о возложении 
ответстве11ности за совершенные преступления на руководство фашист­
ской Германии и лиц, их совершивших4 , а также международные деклара­
ции стран-союзников , явившиеся политической оценкой и правовой осно­
вой преследования военных преступников и их пособников5 • 
1 гл М> . Ф . r 7021 . 011. 16. РГЛ('llИ . Ф . 17. 011. 125 . 11. ~ .10; гл кк . Ф . r И97 . 011 . 1. л.. 15; llЛНИ кк. 
Ф . 1774-Л . On 2. Д 949. 
2 1всрстRЕI 11см1tси на Ccnep11()M Kanк11·Je . Докумс111ы. М .. 1943; Су1tс611ый 11ро11ссс о звсрстиа~ 11смснко· 
фа111иL·тск11х 1пхва·"н1коn 11 их 1юсо611икоп на территории 1 ·орода Кр"1с1ю;щра 11 Крас11о;шрскоп"I к1шя n ш:· 
рщщ их nрсмс111юй снску1ш111ш. Крщ:1юдар. 194~ : Jlокучснты обп1111ают. Сборник докумеtrюв u •1удо11ищ­
ftЫХ r1рсс·1у1шс11ш1х 11смсцко-фн111ис1·скнх захнсп,1нкои 11а соnстской ·1-сррнтории. ~ .• 1945; Прсс ·1у11111 .1с 
нст1 - щкс·1у11111.1с срс;tстпа. Jlокумс1гr111 об окку11ашю111юй 1юлип1кс фа111Н(.."'ТСкой Гсрмnнин на тcpp•1·m­
r"" ('('('1' ( 1941 ~ 1944 IT.) . М .. 1%R и др . 
Жс11с!\ск:-1я кнн11с1щн111 1864 r.~ 1 ·nи11.:: кщ: ко11Ас1щтt 18991·: Гаа1-с1оtс ко~щс1щни 1907 r .; Же11скск1t( ко11• 
кс1щии 1929 г . н др. l ~Элсктро1111ый ресурс]: Дщ:'1)1 11 и·J с11рао . -11р:шооой с1-tстсмы <tК<н11.:ут.тnнтll:11ос1). 
4 ((О мнму·rн ·rсJ11.11ых ·шсрстn:-11't 1 ·с рма11ских и11лс1 ·сlt 11 01 щш1с11ин сnостск11х 1юс111ю1111с11ных11 от 25 1ю'16-
Р• 1<>411". // Вш:11111•я 1юлип1tса С'о ttС1·ского C<Нt.Hn "11срнQдОтс•tсс· 1·nе111юН no1i11м : "~ т. Т . 1. М .• 1946. С . 
184-.190: 110 1юиссмсст111.1х 11)абсжах . р;~ ·юрснии 11асслс11ш1 11 •1удоl\ИЩ111>1х ·J11срстl"их 1 ·ермш1скнх l"Jщстсй 
и опюшсm1и сокстских RС1с:1111С"111Лс11111.1"- •) от 6 и1шцря 1942 г.; //Там же. ('. 195 . 215; ((О •1у;ю1ннн11ых ·шо­
нся11имх. · 18С1к11шх н 111н.:ю1имх 11смснко-фа111и~; ·1'Скнх ·.иtхиат•1ико н н nкку11нрона1111ых conc1\:KIOt района"' " 
OТl'C'J"ClltCllllOt:TИ п:рмn11СК(Н"'О llJ'IШHfJCJlbCTBa lf K()Mtltl/l.()IЩllHR 13 TJlt 111>cc1y11.1ct1НJI)) от 27 n11рс11я t?42 r·. // 
Тnм же С 228 269 и нр. 
~ Jlощю11ск:н1 ){с:кнар:11rш1 от IJ я1шаря 1942 r . (сО 1шка·1а11ии nос11ных 11рсс1у1111и ков» t/ В11с11111мя нол1пн· 
ка CoRc-rcкor·o Сонна 1\ 11срщщ (}rс 11с..:л1с111юй 1юй11м : n ·' ·r. Т. 1. М" 1'>46. С . :\ 19--320; Мнскопск:1я JtCKJIA· 
pitHШI от .\О октибр• 1 f)4J 1'. ссОб отnетс1·8'с111юс пt r·ип1с1хнщсо ·щ соnср111асмыс ·Jрсрслнщ // Там же . 
С. 41 И ~ 4 IQ и лр 
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Блок правовых источ~1иков составили нормативные акты, опреде­
лившие составы преступлений и обеспе•1ившие правовое основание при­
влечения к ответственности указанной категории лиц'. 
Важную группу источников составили докумеиты делопроизаодст­
веиного характера, отразившие деятельность Чрезвы•1айной Государст­
венной комиссии СССР на территории Краснодарского края: протоколы, 
сообщения, отчеты, докладные записки, деловая переписка . Значительную 
роль в раскрытии темы исследования играют статистические источ11ики, 
позволившие охарактеризовать экономический ущерб, причиненный краю 
временной оккупацией·'. 
Исследовательский интерес для научного осмысления поставленной 
проблемы представляют также материалы центральной и местной перио­
дической печати, вышедшие в военный и послевоенный период4 • Особое 
зна•1ение имеют официальные и редакционные статьи центральных изда­
ний ~«Правды» и «Красной звезды)) периода Великой Оте•1ествен1юй вой­
ны, по своей сути представляющие программные документы, отражавшие 
политический курс руководства страны, а также публиковавшиеся в газе­
тах документы, сообщения и статьи о последствиях фашистской оккупа­
ции Краснодарского края и работе Чрезвы•~айной комиссии. Ряд материа­
лов был посвящен деятельности Чрезвычайной государственной комиссии 
1 УК l'('Ф('Р 1926 1-. М .. 1950; Ука1 llрс:1нднума Всрхооно1·0 Совета ('('С'Рот2 11о•бри 1?42 1· «06 обра· 
ю1шнии Чрс'Jвы•1айной Государстnсшюй Комиссии rю уста1юnле11ию и расслсдова11ию злодся11нй 11емс1t­
ко-фашистскнх :шхnатчиков н их сообщ11икоn, н 11ри•1и11с111ю1-о ими ущерба граждннам. колхо13м, обще­
стnс11111.1м орп111и1аниям, гrн.:ударстnс1111t..1м ПJ>С/\l1риятиям и у•1рсжде11иям СССР» 11 ГА КК. Ф. Р-897. Оп. 
1. Д. 1 О. Л. 259 · 263; У ка~ Презмнума Всрхов11ого Совета СССР от 19 апрели 1 ?43 1·. «0 мерах 11ака·ш11ни 
JUJR 11сменко-фашнстских злодссn. nшю1шых в убийствах и нстяза11иJ1х сонетского 1ражда11скоrо 1шсслс-
11ю1 и ш1сm1ых крас11оармсйuев. 11,..1я 1111шо1юв. и·1мс1111икоn f>один~.1 нз чнсла соnст~ких грnждпн н 1u1• их 
1юсо611иков)\ //Русский архив: Rсш1кая Оrе•1естnс1111ая: Прика·Jы 11ароююго комиссара обороны С'С'СР 22 
HIOllЯ 1941 г.-1942 Г. Т IJ. М" 1997 Ндр. 
2 С11рrшки rю y•tcry ущерба. 1шнсссшюго 11смсцко-фашистскими ·1ахnатчнкамн // ГА РФ. Ф. Р 7021. Оп. 
16; Списки 11смецко-фашистских щ)сс·1у1111нков и нх сообщ11нкоn //ГЛ РФ. Ф. Р--7021. Or1. 127; И11фор­
МlЩНЯ ЧГК о ходе у 11ста ущерба. I1ри 11н11с111ю1·0 11смс1tко-фnшистскнми ·шхяатчнкамн и их сообщниками 
1рнжда1шМ. колхозам, общсст1tс1111ым ор1·п11н1а1tиям. государстнс1111ым 11рсд11римти11м и у•1рсждсниям 
{'('('(' tш 1 ttIOл• 1944 г. // РГЛСIIИ . Ф. 17. 011. 125. Д. 228; Пооссткн зассла11нй ЧГК 1ю расснедоnаttню 
·1Jюдсяш1й 11смс1tко-фашнстских захватчиков н нре11роl'ОJtитслы1ыс 1пnиски, r1pиcлa11t1hlC и1 сскрстприп111 
Комнсснн Л.Н. Толстому (13.03.1?43 - 06.07.1?44 1т.) /1 РГЛСПИ. Ф. 269_ 011. 1. /{. 48; Лкты о ·нюдси11н­
ях. соосршснных 11смс11ко-фашнстскими захоат•шкпми 1111 тсррнrорни Крис1юдарско1u крш1 //ГЛ КК. Ф. 
Р-897. 011 . 1. Д. 1; Псре11иска со слсдс·rnс1111ымн орпншми no вопросам 11юдея11нй, соиср111с1111мх 1-tсмсн­
ко-фа11111стскнмн 1ахnат11иками на территории Крас1юдарскоrо крм. 11ротоколы дor1pocon 1юшщсйскнх и 
л.руг11х и·1мс1111иков Родины ( 1943-1946) // ГЛ КК Ф. f> -897. Оп. 1. /1.. 9~ И11формп1щш111h1е зю1нсн н акты 
об ущербе. 11анссс111юм немс11ко-фш11нстским11 оккупантами 1ш тсрр1пор11н кpnя // IU\llИ КК. Ф. 1774-Л 
Оп. 2. Д. 923 н др. 1 С~кщ11ые отчеты no y•1c·ry ущерба. 11ш1ссс111юго 11смснко-фп111ш .. 1екими захватчиками// ГЛ РФ. Ф. Р ·-
7021. Оп. 16; О1•1ет о мвтер~шлыюм ущербе. 11ри•1и11с111юм нсмснко-фпшистскнми ·1ах1атчиками 1tарод-
11ому хо1яiiству н 1-ражда11ам С'ою:ш СС'Р. составлсшюii ЧГК // РГЛСПИ. Ф. 26?_ 011. 1. /(. 48; Обоб111с11-
11ыс свс;tсния н реестры 1ю y•1cry ущерба. 1ш11ессн1юго 11смсцко-ф;ш1истскимн 1ах1щт11нками 11рсд11риитн­
ям 11 у•1рсждс11ю1м кpaenoro 1юд•1и11е1тя // l'Л КК Ф. PR97. Оп . 1. Д. 15; Акты о nрн•1н11с1111ых убьп·ках 
11смснко-фа111нстскнми ·шхnатчикамJ11·оркомам и райкомам оартин // l.U.tJIИ КК. Ф. 1774-А. 011. 2. Д. 949 
н JЦ). 
"Прандп (отдельные 1юмера за 1941 - 1943 1т.); Крас1шн Знс:ща (отл.слы1ыс 1юмсра з.1 1943 г.); Болм11свик 
(с 1?44 r-. - Советско.я Куба11ь) (отдсль11ыс 11омсра фсврnл~.-дскпбрь 1943 г.); На ка1ач1.см rюc-ry (Дnyx11c­
JLCJ11o11ый оfiщсксвачий журнал) (фс"раль 1944) и др 
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СССР и комиссий содействия, отражавших в своих актах зверства захват­
чиков на оккупированной территории с требованием отомстить, а также 
освещению судеб11ых процессов над военными преступниками и их пособ­
никами. 
Особую группу , расширившую представления об исследуемой теме, 
составили мтпериалы л11•11ю?о про11схо. нrде1111я , которые следует разделить 
на советскую' и немецкую2 мемуаристику . При работе с этими исто•1ника­
ми у•1итывалось, •1то они являются отражением субъективной позиции ав­
торов и могут быть не лишены тенденциозности . 
Методологи•1еская основа исследования. Основу исследования со­
ставила совокупность принципов и методов, позволивших рассмотреть и 
решить поставленные задачи. Методологи•1еская основа диссертации 
включает в себя принципы науч1юст11, объек11111тюст11. историзма. 
Принцнп 11ау 1111ости дает возможность на основе осмысления всего 
комплекса источников и литературы достигнуть поставленной цели . В ра­
боте были последовательно осуществлены их интерпретация, анализ и 
критика. Использование данного принципа позволяет достичь высокой 
степени обоснованности достоверности исторических фактов, выявить 
при•rинно-следственные связи и показать их роль и значение в системе ис­
тори•1еских событий и процессов . 
Достижение объею1111в11ост11 исторических знаний является одной из 
самых сложных проблем, так как «одно и то же событие прошлого может 
по-разному интерпретироваться в разной культурной среде»3 . На основе 
данного при1щипа был проведен непредвзятый анализ всех привлеченных 
исто•1ников, учтены взгляды исследователей при рассмотрении разли•1ных 
аспектов изучаемой проблемы . 
Принцип исторю.ма позволил исследовать проблему привлечения к 
ответстпеююсти ·ш военные преступления в своем развитии, то есть от 
разработки общих принциrюв и правил ведени~~ войны до создани~~ специ­
ального орга11а советского государства, осуществляющего учет вое1шых 
престуrrлений, установление лиц, их совершивших. В то же время история 
образования Краснодарской краевой комиссии исследуется как органиче­
ская составная •~асть механи~ма советского государства, в неразрывной 
связи с изменениями, происходящими в п011ити•1еской , правовой, эконо­
ми•1еской и социальных сферах. 
Процесс осмысления такой многоплановой и сложной проблемы, как 
выявление воею1ых преступлений и привлечение к ответственности потре-
1 Грс•1ко А.А J)1t1-кп ·ш Кпl\КИ1 . М .. 1967: '3пкрутюш В . Л Кснис;нс кис ·11111нt:к11 РостоR J1/Д., 1975 ; Pn:ю­
~nпt111h1Й кру1-. Кр:1с11ощ1р, 19Н2 и дr . 
. THllllt: J IЫ.: киpx к .• Кссссш.рн11г А .. l "удсриа11 1' •• др . l· l " l (Ч 11 tПЩ>ОЙ мнponoii IIOЙllhl . nhllIO}(M 1юi'"K>kJ\CH­
llMX. М .. ('116., IWR: Ma1111пcli11 ~). У ·1сря1111 мс 1 юбеды . м _ . 1Ч99 ; Огкроnс1111я и nрн ·нш11ия . ll;щис;скаи 
nсрху111к11 о nой11с <Нl>е·1ъего рсйха11 11JI0тиn СССР. Сскрсн1ыс рс 1 1и . Л11сR1111ки . r1ос1юмш1а11ш1 / пер. с 
нем . 11 сост. 1· . я . Ру;tой . См()лснск. 2000 fl др 
'lllcyджc11 J . Л . Нстор1ю1рлфи11 . IЮщюсы rcnp1tи tt мt:1п;н1~юпtи . Курс :1ск111tй Mititкo11 . 200 5. С . 146 
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бовало применения следующих методов : пробле.м1ю-хро11ологического, ис­
тор11ко-сраm1Umш1ыюго, структур110-с11с111емного и логического аншшза. 
Использование проблем110-хронолог11•1еского меrода позволило рас­
членить взаимосвязанные исследовательские проблемы, в частности, про­
анализировать возникновение, развитие и практи•rеское применение ответ­
ственности за военные преступления, рассмотрев их в хронологической 
последа вательности. 
Нсторико-срав1111тель11ый метод с учеrом направленности работы дал 
возможность провести анализ форм привлечения к ответственности на 
разных этапах Великой Отечественной войны и в послевоенные годы, ос­
мыслить переход от внесудебного преследования к проведению открытых 
(показательных) судебных процессов . 
Струк111ур110-с1и.:тем11ый метод позволил выявить взаимосвязь и цело­
стность проблем привлечения к ответственности военных преступников и 
их пособников. На основе данного меrода установлена взаимосвязь между 
разработкой международным сообществом законов и правил ведения вой­
ны, деятельностью Чрезвы•1айной государственной комиссии СССР (на 
примере Краснодарской краевой комиссии) по установлению военных пре­
ступлений и учету лиц, их совершивших, и судебными процессами, прове­
денными в Краснодарском крае . 
На основании метода 1юг11ческого а11ал11за в исследовании были выяв­
лены причинно-следственные связи между деятельностью Краснодарской 
краевой комиссии и проведением открытого судебного процесса 14 - 17 
июля 1943 г . в Краснодаре, выразившиеся в неотвратимости возмездия за 
военные преступления, что явилось, в свою 0•1ередь, своеобразной ступе­
нью реализации норм международного права Нюрнбергским трибуналом. 
Научн1я новизна диссертационного исследования определяется 
системным подходом к изучению деятельности Краснодарской краевой 
комиссии содействия деятельности Чрезвычайной государственной комис­
сии СССР как экстраординарного органа Советского правительства по ус­
тановлению ущерба, при•1инен1юго народному хозяйству СССР и выявле­
нию лиц, виновных в совершении военных преступлений: 
- обобщены исторические предпосылки формирования принципов меж­
дународного гуманитарного права в отношении законов и обычаев войны 
и попытки их реализации до начала Второй мировой войны; 
- обоснованы особенности практики привлечения к ответственности за 
военные преступления на терриrории СССР в годы Великой Отечествен­
ной войны, которые нашли свое отражение в позиции Правительства 
СССР по применению норм гуманитарного права к лицам, совершившим 
вое11ные преступления; 
- исследованы с привлечением новых архивных материалов и норматив­
ных исто•1ников при 11ины, характер и размер ущерба, причиненного граж­
данам и народному хозяйству в результате эвакуации, уни 11rожения мате­
риальных ресурсов и временной оккупацией края; 
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- впервые привлечены новые архивные материалы, раскрывающие зна­
•1ение результатов деятельности Краснодарской краевой комиссии в уста­
новлении и расследовании злодеяний, совершенных во время оккупации , и 
документальном гюдтверждении ущерба, причиненного гражданам , колхо­
зам, общественным орr ·анизациям , государственным предприятиям и у•1-
реждениям; 
- nроаналюированы при•1ины коллаборационизма, которые нашли свое 
выражение в rюлити•1еской, административной, военной и хозяйстве11ной 
формах ; 
- освещена деятельность правоохра1111те.льных 11 спец11аль11ых ,'осударст­
ве1111ых орю11ов. раскрыта роль внесудебных и судеб11ых форм привлече­
ния к ответственности военных преступников и их пособников, определе­
но л1а•1е11ие краснодарских судебных процессов периода Великой Оте•1е­
ственной войны и послевоенных лет, показано их зна•1ение для практики 
преследования за военные преступления; 
- сформулированы выво11ы, помогающие через актуализацию представ­
лений об истори•1еских уроках деятельности Краснодарской краевой ко­
миссии по установлению и расследованию злодеяний, совершенных не­
мецко-фашистскими захват•1иками и их пособниками, обратить внимание 
на современные проблемы, связанные с попытками фальсификации исто­
рии и возмездия в отношении военных преступников и совершенных ими 
преступлений; 
nрактическая значимость работы заключается в том, что на основе 
рассмотренных вопросов по выявлению и привлечению к ответственности 
лиц, совершивших военные преступления, обобщены подходы к историче­
ской оценке ответственности за преступления против мира и безопасности . 
Выявленные локументы и факты, а также выводы, юложенные в диссерта­
ции, могут быть использовань1 для воссоздания обобщающей истории Ве­
ликой Оте•1ественной войны и Краснодарского края , для чтения с11ецкур­
сов в высших учебных заведениях региона. 
Апроба1щя работы. Основные положения диссертации опубликова­
ны в научных сборниках Москвы , Краснодара, Тамбова, а также изложены 
автором на международных, всероссийских, региональных , межвузовских 
и вузовских нау•11ю-11ракти•1еских конференциях (Международная научно­
практическая конференция «Великая Отечественная война в контексте ис­
тории ХХ века» в 2005 г . ; Межрегиональная научно-практи•1еская конфе­
ренция «Социально-экономические и истори•1еские аспекты развития Ку­
бани» в 2007 г. и др . ) . Работа обсуждена на кафедре политологии и права 
Кубанского государственного технологи 11еского университета. По теме 
диссертации автором опубликовано 12 научных работ, общим объемом 
5,5 п .л . 
Структура работы. Диссертация состоит из ввеления, трех глав. за­
клю•1с11ия, списка использованных источников и литературы, приложений . 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, оnределяются цель 
и задачи, объект, nредмет, методы исследования, рассматриваются особен­
ности историографии, хронологические и территориальные границы, ха­
рактеризуются основные виды источников, раскрывается научная новизна 
и практичt:ская значимость проведенного исследования; формулируются 
положения, выносимые на защиту. 
В nервой главе диссертации «Международно-правовые основы 
оценки военных преступлений» анализируются основные этапы станов­
ления международного гуманитарного права, проблема формирования и 
попытки реализации принципов гуманизации войны в целом. Для закреп­
ления действенности и жизнеспособности данных принципов обосновыва­
ется проблема реализации ответственности за нарушение этих принци­
пов - ответственность за военные преступления . 
В nервом разделе данной главы «История формирования меЖду­
народных 1t0рм в отношении военных преступлений» определяется 
формирование nодходов и норм международного права по проблеме воен­
ных преступлений . Выявляется, что поиски радикальных средств наказа­
ния за военные злодеяния послужили основой для развития специальной 
ветви международного права - международного гуманитарного права, эво­
люция которого прошла сложный и неоднозначный путь. Насильственные 
действия германских и австро-венгерских солдат и офицеров, совершен­
ные во время Первой мировой войны, nослужили при•1иной создания меж­
дународных и национальных следственных комиссий, доклады которых 
ограничивались установлением фактов преступлений'. Так, 9 апреля 
1915 г. Российским правительством для «расследования нарушений зако­
нов и обычаев войны австро-венгерскими и немецкими войсками» была 
учреждена Чрезвычайная следственная комиссия2 • На данном этапе реали­
зация норм гуманитарного права носила односторонний характер: уста­
навливался факт преступления, но реально к ответственности никто при­
влечен не был. 
Нормы права, принятые третьей Женевской конвенцией ( 1929 г.) 
гласили: факт, что государство не считает обязательным для себя соблю­
дение конвенции, не освобождает его граждан от ответственности за воен­
ные преступления. Женевскую конвенцию 1929 г. следует считать истори­
ческим событием, поскольку nоявилось nонимание того, что нормы гума­
нитарного права являются абсо.'lютными и всеобщими . 
Таким образом, к началу Второй мировой войны международные 
юридические нормы в области наказания за военные nрестуnления и пре­
ступления против челове 11ности были разработаны и приняты в рамках 
1 01111c111.:ii" Л . Межлу1"1J><'дное 11рnю. Т. 2. 11. 1. М .• 1949. С. 46 -50. 
2 ~11ифа1юn АЕ OrRC"n.:.ткe1111rк."Th "Ja 80е1111ыс npcc·1y1u1c11н11 , '0Rcf1111c1111ыc 1ta тсррmорнн СССР n 11сриол Ве­
т1кой О1'С'lс..:тисщюй мйны . Лис ... 11-ra юр•V1. 11аук. М .• 2001 . (' .10. 
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международного гуманитарного права. Международное право располагало 
кодексом поведения в вооруженных конфликтах, хотя никакой процедуры 
привле•1ения к ответственности его нарушителей еще не было. 
Во втором разделе первой главы «Практика применения норм ме­
ждународного права в от11ошении военных преступников>> освещены 
проблемы привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в со­
вершении военных преступлений на оккупированной территории СССР. 
Следует под•1еркнуть, что это привлечение проводилось как по нормам 
международного законодательства, так н по нормативно-правовым актам 
СССР и союзных республик . Контингент лиц, привлекавшихся к ответст­
венности, условно можно разделить на военнопленных и военных пре­
ступников . Международно-правовой статус военнопленных регулировался 
Положением о законах и обычаях сухопутно/:1 !юйны . В данном вопросе 
позиция СССР определялась нормами Гаагской конвенции 1907 1·" кото­
рую ратифицировала царская Россия. Декретом СНК от4 июня 1918 г. все 
«международные конвенции и соглашения, касающиеся Красного креста, 
11ризнанные Россией до октября 1915 г., признаются и будут соблюдаемы 
Российским Советским правительством, которое сохра11яет все права и 
прерогативы, основанные на этих конвенциях и соглашениях» 1 • 
В отли•1ие от нацистской Германии Советский Союз всегда подчер­
кивал, что на немецких военнопленных распространяются международно­
правовые нормы. Документально это подтверждалось «Положением о во­
еннопленных», принятым СНК СССР еще 1 июля 1941 г . Однако Совет­
ское правительство, заявив о своей готовности соблюдать основные усло­
вия Женевской конвенции об обращении с военнопленными, факти•1ески 
отвергло два ее важнейших пункта: о предоставлении Международному 
Красному Кресту списков попавших в плен солдат противника и о разре­
шении посылок с родины для военнопленных. 
Следует подчеркнуть, что ни в одном из приказов командования 
Красной Армии и НКВД СССР установки на уничтожение пленных не со­
держалось, тем более no политическим мотивам или расовому признаку. 
Преследование нацистов и их пособников за военные преступления, 
совершенные на оккупированной территории СССР и в ряде других стран. 
оказало существенное влияние на исход Второi1 мировой и Великой Оте­
чественной войны и послевоенное устройство мира. 
Вторая глава <<Деятельность Крас11од1рской краевой комиссии по 
установле11ию ущерба, нанесенного фашистскими захв1п•1иками». 
В первом разделе этой главы «Ущерб, причиненный экономике 
Краснодарского края эвакуацией и временной оккупацией (июль 1942 -
октябрь 1943 гг.)», на основе привлечения новых архивных данных, авто­
ром анализируется причины и масштабы экономических и людских 11отерь 
в резут.тате оккупации края . Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 
1 Mcж;~IШJIOJ\IIOC гумn1111·mр1юс 11рrшо п дnку ме1пах. М .. 1996. С . 434 . 
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27 июня 1941 г . была оnределена очередность эвакуации из прифронтовых 
районов самых важных категорий лиц и груnп материальных ресурсов 1 . 
Согласно Директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. местным 
nартийным и советским органам, при вынужденном отходе Красной Ар­
мии все ценное имущество, которое нельзя вывезти, nодлежало безуслов­
ному уничтожению (путем nроведения т.н. «сnецмероприятий»)2 . Их цель -
не допустить захвата и исnользования врагом оставшейся в крае экономи­
'lеской базы, тем самым ослабляя экономический и военный nотенциал 
фашистской Германии. 
Однако предпринятые эвакуационные меры не исключили части•1но­
го использования немецкой армией ресурсов оккупированных районов 
СССР. Гmлеровцы отобрали у колхозов, предприятий и учреждений Крас­
нодарского края: 394 698 тонн зерна, 40 136 тонн картофеля, 29 542 тонн 
овощей, 234 439 тонн сена, 299 263 головы круnного рогатого скота, 
592 122 ГОЛОВЫ овец и коз, 300 592 свиньи, 175 423 ГОЛОВ лошадей, 
1 880 994 голов nтицы3 . 
В результате эвакуации и спецмероприятий, а также самой оккупа­
цией, экономике Краснодарского края был нанесен огромный ущерб. Так, 
no всем видам скота Кубань лишилась с лета 1942 г. и по 1943 г. 71% nо­
головья скота колхозов и совхозов4 • Всего в Краснодарском крае после ос­
вобождения от оккупации осталось 1 1,6 % ранее действовавших промыш­
ленных nредnриятий, сумма ущерба промышленности равнялась 
1 552 454,5 руб. Расходы, связанные с эвакуацией и реэвакуацией, состави­
ли 23 352,2 тыс. руб. 5 
Во втором разделе данной главы «Создание Краснодарской крае­
вой комиссии и ее деятельность по установлению преступлений окку­
пантов» рассматривается создание и деятельность специального органа, 
который занимался документальным отражением ущерба, при'lиненного 
войной экономическим и людским ресурсам СССР. 2 ноября 1942 г. был 
подnисан Указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании ЧГК 
ссср6. В Инструкции ЧГК СССР о порядке установления и расследования 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков от 31 мая 1943 г., предусмат­
ривалась ответственность за военные преступления конкретных физиче­
ских лиц из числа представителей германских вооруженных сил и оккупа­
ционной администрации и их пособников из •1исла местного населения. 
При этом должны были выявляться фамилии лиц, наименования воинских 
частей, учреждений и организаций7 . Устанавливались также признаки, ха-
1 IUHJИ кк. Ф 1774-А. Оп. 1 ;юп . д. 15. л . 33. 
' 1941 1u11. Кн. 2. М., 1998. С. 446-448. 
1 IV!HИ КК. Ф. 1774-Л. Оп. 1доп.Д11 . Л . 68. 
'Тnм же . Оп . 2. Д. 391. Л. 4. 
s Ма.1ы111сRа. Е.М. С'ониум и влnстt. : r1роблсиы n·шиА-юдсйстl\и11 n. rо;1м Великой О1·с 1 1сст11с11ной вой11t.1 
1941 1945 гг. Майкоп. 2000. С . 163 . 
,, 1 · л кк. Ф . Р-897 Оп . 1. 1\. 10. л . 259. 
7 1.UlllИ l<K . Ф. 1072. Оп. 2. Д. 630. 
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рактеризующие конкретных соучастников военных преступле11ий в зави­
симости от их роли : организаторы, подстрекатели, исполнители и пособ­
ники . 
В соответствии с Постановлением СНК СССР № 299 от 16 марта 
1943 г. Краснодарская краевая комиссия была создана 29 апреля 1943 г. В ус­
ловиях воАны и разрухи краевая комиссия столкнулась с трудностями объ­
ективного и субъективного характера, однако краевой комиссии удалось 
справиться с поставленной перед ней задачей . По мере освобождения тер­
ритории края от оккупации, она, совместно с правоохранительными орга­
нами, организовывала работу по у•1ету ущерба и выявлению пособников 
оккупантов, в целях последующего привле•1ения их к ответственности за 
совершенные преступления . Для полного охвата у•1ета ущерба в Красно­
дарском крае было создано 10 300 комиссий, в работе которых приняло 
участие более 32 ООО 11еловек . Краснодарская краевая ко'14иссия прекратила 
свою деятельность в 1949 г . За время ее работы было представлено в ЧГК 
СССР 43 692 акта на сумму 11 4 73 561, 1 тыс. руб . 
Несмотря на то, •1то название «Чрезвы•1айная государственная ко­
миссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захват•1иков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, 
колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и 
учреждениям СССР» было заведомо сужено по смыслу, оно соответство­
вало 11олити11ескому и идеологическому моменту того периода. 
Третья глава «Проблема коллаборациони :1ма и судебные процес­
сы на Куба11и над военными преступниками» показывает при•1ины кол­
лаборационизма на Кубани и участия пособников оккупационного режима 
в организации расправ над советскими патриотами и мирным населен11ем. 
Анализируется политико-правовая оценка данного явления советским го­
сударством, освещаются формы внесудебного и судебного преследования 
военных преступников и их пособников во время войны и после ее окон­
чания . 
В первом разделе данной главы «Проблема сотрудничества с вра­
гом: социальная база и формы проявлению> рассматриваются причины 
коллаборационизма советских граждан и их участие в реализации полити­
ки фашистского оккупационного режима. С началом Великой Оrечествен­
ной войны и особенно после захвата германской армией большей •1асти 
Северного Кавказа в 1942 г" проявление коллаборационизма среди мест­
ных горских народов и казачества приобрело широкий размах, сопостави­
мый по числу его участников с Прибалтикой и Западной Украиной. Коли­
чество фашистских частей из казаков было наибольшим'. 
Предпосылки проявлений коллаборационизма •1асти советских граж­
дан следует искать в издержках государственной политики в предвоенный 
период. Это : борьба советской власти с политическим инакомыслием и ре-
1 Кунсшсn J.1 . Я . Кубанскnс кn·щ•1сслю. Крас1юлпр, 1993. С 462 
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лигией, игнорирование сnецифики национальных культур и традиций на· 
родов Северного Кавказа, массовые реnрессии и деnортации, расказачива· 
ние и раскулачивание в ходе коллективизации. 
Анализируя такое достаточно неоднозна'lное явление как коллабора· 
ционизм, можно выделить следующие его формы: nолитическую, админи· 
стративную, хозяйственную и военную 1 • Базой для «полити•1еских» колла­
борационистов явились оппоненты советской власти (как правило, nред­
ставители интеллигенции), занимавшие различные публичные должности, 
представляя собой марионеточное гражданское управление под безуслов· 
ным контролем немецкой военной администрации. «Административный» 
коллаборационизм нашел свое отражение в функционировании созданных 
оккупационными властями местных административных органов, как npa· 
вило, подчиненных в своей деятельности военных оккупационных струк· 
тур. К «хозяйственному» коллаборационизму, проявления которого были 
наиболее массовыми по количеству и небесспорными с точки зрения каче· 
ства «сотрудничества>>, можно отнести деятельность советских граждан, 
привлекаемых оккупационными властями на подведомственной им террн· 
тории для выполнения работ разли•1ного характера. В «военном» коллабо· 
рационизме основной социальной базой явились советские военноплен-
11ые, по тем или иным причинам (чаще всего стремясь избежать гибели в 
концлагерях) выразившие желание участвовать в качестве «добровольных 
помощников», либо в иных военизированных подразделениях вермахта, в 
том числе и в «восточных войсках». Социальную базу данной формы кол­
лаборационистов составляли также и дезертиры Красной Армии, «уклони· 
сты» от призыва в армию, оставшиеся на оккупированной территории. Эта 
форма коллаборационизма явилась самой опасной, поскольку именно нз 
выше11азванных категорий лиц формировались карательные отряды, непо· 
средственно осуществляющие зловещие планы оккупантов . 
До принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 ап­
реля 1943 г. «0 мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, винов­
ных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и плен­
ных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из 11исла совет­
ских граждан и их пособников», действия лиц, перешедших на службу к 
немецко-фашистским захватчикам, квалифицировались по ст. 58-1 «а>> УК 
РСФСР (измена Родине). Согласно Указу, за совершение убийств и истя­
заний гражданского населения, вышеуказанные лица окончательно были 
причислены к военным преступникам и подлежали ответственности наря· 
ду с гитлеровцами. Для квалификации деяний военных преступников и их 
пособников, помимо Указа, иных нормативных актов не требовалось. 
Рюъяснение Пленума Верховного суда СССР от 25 ноября 1943 г. по по· 
воду применения Указа, разграничило изменников Родины и пособников 
1 Mi'l; 1ь111JCJШ Е .М . 1111триот1пм н К()J111пбпр;щи1.щн·1м и 1 ·од.t.1 Великой О1'С•1сствсн1t0й 1юйны //Росси• в ХХ 
пеке . М .. 2005 . С' . J2J . 
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гитлеровцев, причем пособничество в · совершении военных преступлений 
как государственное преступление не рассматривалось . 
Во втором разделе третьей главы «Судебные процессы 11а Кубани 
над военными преступниками и их пособ11ика·ми» исследуется вопрос 
привлечения к ответственности военных преступников и их пособников из 
•1исла местного населения на территории Краснодарского края . Так как 
•1еткого определения преступлениям, сопоставимым по масштабности и 
своему характеру совершаемым на территории СССР не было не только в 
правовой системе нашей страны, но и в мире, для их обозначения исполь­
зовались термины «Зверства» и «злодеяния» . Нарушения фашистами зако­
нов и обы11аев войны квалифицировались как «военный · разбой политиче­
ских бандитов», за который виновные подлежат суровому наказанию по 
тягчайшим уголовным нормам 1• 
Первыми к привлечению к ответственности, действуя еще на окку­
пированной врагом территории, приступили подразделения особого назна­
чения НКВД, десантные воинские подразделения и партизанские отряды. 
В экстраординарных условиях войны данный вид привлечения к ответст­
венности не имел от1юшения к судопроизводству. По сути осуществлялась 
кара за сотрудни•1ество с врагом . Поскольку действующее в СССР законо­
дательство не отвечало насущным требованиям, должностным лицам в ты­
лу врага приходилось самим определять признаки тех или иных деяний 
оккупантов как преступные. 
Начало массового освобождения временно оккупированных терри­
торий СССР и появление реальной возможности привле•1ения к судебной 
ответственности военных преступников и их пособников из •1исла местно­
го населения объективно потребовало изменения системы советского су­
допроизводства. Издание Указа от 19 апреля 1943 г., не только определив­
шего состав преступления, но и учредившего военно-полевые суды (ВПС) 
для рассмотрения данной категории дел, являлось политико-правовым от­
ветом советского правительства на военные преступления оккупантов и их 
пособников. Практи•1еская составляющая процессов, проводимых ВПС, 
состояла в быстрой и показатет,ной казни тех, кто был ули•1ен в сотрудни­
честве с оккупантами. Советское и партийное руководство стремилось та­
ким образом дости•1ь двух целей : во-первых, сурового, но на тот момент 
справедливого возме3дия тем, кто принимал участие в деятельности окку­
пационных структур; во-вторых, сама показательность приведения ·в ис­
полнения смертных казней служила назидательным уроком для всего на­
селения . «Быстротечность» процессов, проводимых военно-полевыми су­
дами с минимальным соблюдением прав обвиняемых, диктовалась суро­
выми зако11ами военного времени. 
Именно благодаря деятельности Краснодарской краевой комиссии 
совместно с правоохранительными органами стало возможным проведение 
1 Трпй11и11 ИЛ . Оrве11:тnс1шость 1·нт1с1юnской Герма11нн 'Jn з.:rодся11ия и ущерб, 11шtесс1111ый ШJЮССии­
сй. 11 Вес-111н• лн cccr. 1?44. № 1 2. с 47. 
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в Крас1юдаре 14 - 17 июля 1943 г . nервого открытого nроцесса над nособ­
никами немецко-фашистских оккупантов, служивших в зондеркоманде СС 
10-А, а также nоследующих открьrтых nроцессов над военными преступ­
никами и их nособниками, самыми известными из которых стали: 5 - 7 
марта 1959 г. (дело «ГФП-312» ), 16 - 24 июля 1962 г. (дело «Радомской 
команды СС» ), 1 О - 24 октября 1963 г. (дело «Зондеркоманды СС 1 О-А>>), 
1 - 8 июня 1965 г. (дело «вахманом или «Травники))). Эти и другие про­
цессы явились закономерным результатом сnраведливого возмездия за 
у•1астие в реализации преступных планов германского фашизма. 
В заключении диссертации nодводятся общие итоги проведенного 
исследования, составляющие основные положения, выносимые на защи­
ту: 
1. К началу Второй мировой войны международное сообщество раз­
работало и nриняло ряд конвенций, устанавливающих законы и обычаи 
войны . Однако механизм привлечения к ответственности отсутствовал, 
проблема наказания за их несоблюдение оставалась неразрешенной. 
2. Советский Союз, в отличие от фашистской Германии, политиче­
скими кругами которой nрямо предусматривалось сокращение населения 
СССР, включая истребление no nолитическому и национальному nризна­
ку, nодчеркивал и в целом соблюдал свои международные обязательства 
no отношению к военноnленным. 
3. Несмотря на меры, предnринятые партийным и советским руково­
дством края no эвакуации материальных и людских ресурсов, данная задача 
оказалась выполненной •~астично . Кроме тоrо, экономике края был причинен 
огромный ущерб nроведенными «спецмероприятиямю> - уни•nожением на­
роднохозяйственных богатств края с целью недопущения исnользования их 
врагом . Однако избежать исnользования оккупантами ресурсов края все же не 
удалось. 
4. Создание Чрезвычайной государственной комиссии СССР и ко­
миссий содействия ее деятельности стали в условиях войны экстраорди­
нарной мерой Советского правительства, обусловленной необходимостью 
учета ущерба, nричиненного народному хозяйству страны и выявление 
лиц, виновных в совершении военных преступлений для их nоследующего 
nрнвлечения к ответственности. Несмотря на то, что Чрезвычайная госу­
дарственная комиссия СССР была создана в ноябре 1942 г., реально работа 
комиссий содействия ее деятельности началась с марта 1943 г. Таким обра­
зом, до этого времени учет ущерба и выявление военных nрестуnников и 
их nособников носили несистематизнрованный и нерегулируемый на 
уровне Советского nравительства характер. 
5. Проявление коллаборационизма и nособни•1ества фашистской 
Германии в совершении военных nрестуnлений на территории Краснодар­
ского края в значительной степени обусловлено предшествующей nолити­
кой советской власти - «расказачивания» и «раскулачивания». Однако эта 
детерминанта не может быть признана единственной: нельзя исключать 
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влияния · классово-сословных настроений , идущих из дореволюционного 
прошлого в виде неприятия и ненависти к советской власти. В ка•1естве 
причин стоит обратить внимание и на такой социально-психологический 
феномен, как приспособлен•1ество. Тем не менее, ни на Кубани, ни в СССР 
в целом, гитлеровцам не удалось создать «пятую колонну)), как это было в 
большинстве стран Западной Европы. 
6. Меры, предпринимаемые Советским правительством по преследо­
ванию военных преступников, являлись отражением объективно склады­
вающейся ситуации: на первоначальном этапе войны основным видом яв­
лялись внесудебные карательные акции . С середины 1943 г . первостепен­
ное значение приобретают судебные процессы над данной категорией лиц, 
•1то говорит о переходе к процессуально-правовым формам уголовного 
преследования военных преступников и их пособников . Процесс, состояв­
шийся в Краснодаре 14 - 17 июля 1943 г. , был первым открытым судебным 
процессом . По своей сути - это практи•1ески первые 11стор11ческ11е шаги не 
только в отечественной , но и в международной практике по подготовке 
материалов для применения к агрессору мер уголовного наказания за пре­
ступления против человечности. Высшей же санкцией в этой деятельности 
стали Международные военные трибуналы в Нюрнберге и Токио, имевшие 
огромное политико-иоспитательное значение, свидетельствуя о неотврати­
мости иозмездия за преступления против челове•rности . 
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